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Aggrégation spectaculaire de Pycnogonum littorale (STROM, 1762) 
sur la jetée orientale du port de Zeebrugge.
Le 8-II-1993, lors d'une prospection le long de la 
jetée orientale du port de Zeebrugge, j 1 ai eu la 
surprise de trouver une grosse pierre d'environ 80 cm 
de diamètre entièrement recouverte de Pycnogonum littorale 
(j'ai compté plus de 60 individus). Sur les autres 
pierres du secteur, je n'ai observé que des 
exemplaires isolés une dizaine en tout. Cette 
aggrégation de nombreux individus sur une pierre bien 
précise est difficile à expliquer mais est peut-être 
liée à la reproduction.
C. d'Udekem d'Acoz
Aequipecten opercularis (L., 1758) vers op onze stranden.
N.a.v. het artikel van N. Severijns (1992)zocht 
ik nog wat vroegere gegevens op over vondsten van 
verse Wijde Mantels. Hieronder zet ik ze op een
rijtje.
1). Grote, verse bolle kleppen, hoogst waarschijnlijk 
afkomstig van vissersboten:
Datum Vindplaats Beschri jvinq
11-IV-1986 ODK Groenendijk 1 rode bolle klep, 8 cm
1 roze bolle klep, 5,4 cm 
1-III-1987 OST Halve Maan 1 oranjeachtige bolle klep, 6 cm
6-IV-1988 ODK Duinpark 1 roodbruine gevlamde bolle klep, 6,7 cm
